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Abstract. Lebesgue $(\Omega,P),$ $\Omega=[0,1),$ $P=\mathrm{L}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{e}1^{\mathrm{e}}$ , $\{0,1\}$-
$m$
$x_{n}^{(m)}..( \omega):=\sum_{i=1}d_{t}(\{\omega+n\alpha\})$
(mod 2), $\omega\in\Omega$, $n=0,1,$ $\ldots$
($\alpha$ , {X} $x$ , $d_{i}(x)$ $x$ 2 $i$ ) $marrow\infty$
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$(\mathrm{B}^{-}.1)\{0,1\}$ - , $k,$ $l\in \mathrm{N}$ Rk- ($X_{0},$ $\ldots$ ,Xk-l)
$(X\iota, \ldots,x\iota+k-1)$ o.
(B.2) , 1 , $k\in \mathrm{N}$ $\epsilon\in\{0,1\}^{k}$ 1,
Probab. $((x_{0}, \ldots,xk-1)=\epsilon)=$ hm $\underline{1}\#\{0\leq n\leq N-1|(X_{n}X_{n}k_{-}1)\mathrm{t}^{k-1})’\cdots,=\epsilon\}$
$Narrow\infty N$








$T:\Omegaarrow\Omega$ $(\Omega,T)$ ) $\{0,1\}$-
, $(\Omega, T)$ , $f$ : $\Omegaarrow\{0,1\}$ ( )
$\omega\in\Omega$ ,
$X_{n}(\omega):=f(T^{n}\omega)$ , $n=0,1,$ $\ldots$ (1)
$\{X_{n}(\omega)\}^{\infty}n=0$

























, $(\Omega, P)$ $\{X_{n}(\omega)\}_{n=0}\infty$
$X_{n}(\omega)=f(T^{n}\omega)$ , $\omega\in\Omega$ , $n=0,1,2,$ $\ldots$
– ( [2] )





, $(\mathrm{B}.2)^{\text{ }}.\text{ }$
$\omega$
, ,
$\omega$ (B.2) – : .
(B.4) $g:\Omegaarrow \mathrm{R}$



















, 4 $F:\{0,1\}^{\infty}arrow \mathrm{R}$
$\mathrm{X}=\{X_{n}\}_{n}\infty=0$ $F(\mathrm{X})$ ,
$\{0,1\}$- – $\mathrm{x}=$ {xn};
$F(\mathrm{x})$ , $\mathrm{x}$ X , $\mathrm{x}$
, , $\mathrm{x}$




, , – (B.4)
25 –
(A. $1$ ) $(\mathrm{A}.2)$
, (A.1) (A 2) ,
$(\Omega,P)$ , $T$ $\Omega$ P- –
$f^{\langle m)}$ : $\Omegaarrow\{0,1\}$ :
$x_{n}^{(m)}(\omega):=f^{(m)}(T^{\iota}\omega)$ , $\omega\in\Omega$ , $n=0,1,$ $\ldots$ (3)










, $(\Omega, P)$ Lebesgue ,
$\Omega=[0, \mathrm{L}),$ $P=\mathrm{L}\mathrm{e}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{l}\mathrm{e}$ $\omega\in\Omega$ $d_{i}(\omega)$ $\omega$ 2
$i$ , $m\in \mathrm{N}$ $(\Omega, P)$ $\{0,1\}$-
$\{X_{n}^{(m)}\}^{\infty}n=0$
2Definition
$x_{n}^{(m)}( \omega):=\sum_{i=1}^{m}d_{i}(\{\omega+n\alpha\})$ (mod 2), $\omega\in\Omega$ , $n=0,1,$ $\ldots$ (4)
$\alpha$ , $\{x\}$ $x$
3. $\mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ $([18])$ $\alpha$ 6, $\{X_{n}^{(m}\}^{\infty})n=0$ $marrow\infty$











him hhm $\underline{1}\#\{0\leq n\leq N-1|X_{nk}^{(m)}(\omega)=\epsilon_{0}, \ldots , X_{nk+k}^{(m})-1(\omega)=\epsilon_{k-1}\}=2^{-k}$
$marrow\infty Narrow\infty N$









$P(X^{(m)}=\epsilon 00’\ldots$ , $k-1k$$x^{(m)}=\epsilon-1)$ , $k\in \mathrm{N}$ , $\epsilon_{0},$ $\ldots,$ $\epsilon_{k-1}\in\{0,1\}$ (5)
(5)
5. $\mathrm{L}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{a}$ $([18])$ (i) (5)
$E_{0,k,\ldots,k\iota_{-}1;0}^{(m_{1}}:=)\mathrm{d}\mathrm{d}P(x^{\mathrm{t}m)}+0x+k_{1}+x_{kl-1}^{\mathrm{t}m)}=\text{ }\mathrm{t}m)\ldots \text{ })$ ,
$0<k_{1}<\ldots<k_{l-1}$ , $l\in \mathrm{N}$
( ) $l\in \mathrm{N}$ $E_{0}^{\langle)},m_{k_{1},\ldots,k\iota_{-1;}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{d}^{=1}}/2$
5Lemma $l$ $E_{0}^{(m)},k_{1},\ldots,k1-1;\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{d}$
, $\alpha$ ,
$\alpha_{\mathrm{j}}:=\{k_{j}\alpha\}$ , $j=1,$ $\ldots,$ $l-1$ , ( $l$ )
,
$($ $\alpha_{\dot{\tau}}^{\mathrm{t}m)}L$ $:=$ $[2^{m}\alpha_{j}]/2^{m}$
$:=$ $\{[2^{m}\alpha_{j}+1]/2^{m}\}$
$:=$ $2^{m}(\alpha_{j}-\alpha_{j}^{\mathrm{t}})m)L$








$\alpha_{j}^{\langle m)U}$ , if $\sigma(m,j)\leq s$
$\alpha_{j}^{(m)L}$ , if $\sigma(m,j)>s$
$\alpha^{(m)_{S}}’:=(\alpha_{1}^{(m),s}, \ldots, \alpha_{\iota_{-}1})\mathrm{t}^{m}),S$ , $s=0,1,$ $\ldots,$ $l-1$
, 2
$D:= \bigcup_{m\in \mathrm{N}}\{\frac{n}{2^{m}}\in[0,1)|n=0,$ $\ldots,$ $2^{m}-1\}$
6Theorem ([18])
$E_{0}^{\mathrm{t}^{m_{k_{1},\ldots,k}}},)l-1$
; odd $= \sum_{s=0}(\beta_{\sigma(m,S}^{\langle m)\langle m}$) $-\beta\sigma \mathrm{t}^{m}$),$)s+1$) $(\alpha^{\mathrm{t}m),s}B)$
82
1$B(\cdot)$
$D^{l-1}=\overline{D\cross\cdots \mathrm{x}D}$ , $B(\alpha^{(m),S})$
$B(\alpha^{\mathrm{t}^{0}),s})=0$, $\cdot$ $s=0,1,$ $\ldots,$ $\iota-1$
$B(\alpha^{(m),S})=\{$
$\frac{1}{2}B(\alpha^{(m-1)}’)S_{2}+\frac{1}{2}B(\alpha^{\mathrm{t}^{m-}})1,S1+s_{2})$ , if $s_{1}$ is even,
$\frac{1}{2}$ (1 - $B( \alpha^{(1),S}-2)m)+\frac{1}{2}(1-B(\alpha^{()_{S}}-1,1+s2)m)$ , if $s_{1}$ is odd.
, $s_{1},$ $s_{2}$








$a^{(m)}(K):=1 \leq k\leq K\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}|E_{0,k;\mathrm{o}\mathrm{d}}^{(m}-)\frac{1}{2}\mathrm{d}|$
.




$E^{(m)}$ $k=1,.2,$ . $.,$ $,K$ ,
( 5%) , $N_{\mathrm{c}}^{\langle m)}(K)$ ,
93% ([181)
(6) $K=1\mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{O}$ , 7Table9 $a^{(m)}(K)$
$()$ $k$
7 $3.\mathrm{T}\mathrm{h}\infty \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ $4.\mathrm{T}\mathrm{h}\infty \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ ,
, 2 100 ,
8[18] critical sample number $N_{\mathrm{c}}^{(m)}(K)$ 4




10 0.4860680 (5473) $2.6\cross 10-1$
$20$ 0.1084934 (1449) $5.3\cross 10^{0}$
$30$ 0.0435756 (305) $3.3\cross 10^{1}$
$40$. 0.0029834 (305) $7.0\cross 1.\mathrm{o}^{3}$
$50$ 0.0001943 (610) $1.7\cross 10^{6}$
$60$ 0.0000136 (8484) $3.4\cross 10^{8}$
$70$ $1.2\cross 10-\epsilon$ (7264) $4.1\cross 1010$
$80$ 2 Ox $10^{-7}$ (7697) $1.6\cross 10^{1}2$
$90$ $8.5\cross 10-9$ (165) $8.7\cross 10^{1}4$
$100$ $2.9\cross 10^{-}9$ (5201) $7.7\cross 10^{1}5$
4.2
– ($K$- ) $l$
$E^{(m)}$ , $1\leq k_{1}<\cdots<k\iota-1\leq K$
$0,k_{1},\ldots,k_{l-1;}$ odd’
$K$
$K$ , 8Table $K=16$
,
$b^{(m)}(16):=_{1\leq k_{1}<\ldots k} \max<\iota-1\leq 16|E_{0,k1,k,\ldots,k_{l-1;}}^{\langle m})2$
odd
$- \frac{1}{2}|$ ,
, $k_{1},$ $\ldots$ 8Table
$9.\mathrm{H}\mathrm{y}\mathrm{P}^{\mathrm{o}\mathrm{t}}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{s}$ $K\in \mathrm{N}$ $m$ ,
$1 \leq k_{1}<\cdots<kl-1\leq K\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}|E_{0,k1k\mathrm{I}}^{\mathrm{t}m}),\ldots,--1;\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{d}\frac{1}{2}|=1\leq k\leq K\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}|E_{0,k;\mathrm{o}\mathrm{d}}^{(m)}-\mathrm{d}\frac{1}{2}|$
9. $\mathrm{H}\mathrm{y}\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{S}$ $3.\mathrm{T}\mathrm{h}\infty \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$







$1\mathrm{o}_{9.\mathrm{H}\mathrm{y}}\mathrm{P}^{\mathrm{o}\mathrm{t}}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{s}$ $3.\mathrm{T}\mathrm{h}\infty \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ $4.\mathrm{T}\mathrm{h}\infty \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$
84
$\alpha=(\sqrt{5}-1)\backslash /2$ $m=90$ , $\mathrm{C}$
7Table
$/\subset===========.==---===---=.=.================^{-}--===================*/$
$/*$ Inplementation of Pseudo-random number generator by $*/$





unsigned long omega[5]: $/*\mathrm{C}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}$ seeds $*/$
void $\mathrm{m}90\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{S}(\mathrm{S}\mathrm{o}. \mathrm{s}1_{*}\mathrm{s}2. \mathrm{s}3. \mathrm{s}4)$ $/*$ Initialization $*/$
unsigned long $\mathrm{s}0.\mathrm{s}\mathrm{l}.\mathrm{S}2,\mathrm{S}3.\mathrm{S}4$ ;
$\{$
.
$\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}[0]=\mathrm{s}0$ & LINIT; $\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}[1]=$ sl &LIMIT; $\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}[2]=$ s2 &LIMIT:
.omega $[..3]$ $=$ s3 & LIMI.T; $\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}[4]=$ s4 &LINIT;
$\}$
char $\mathrm{m}90\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}$ $()$ $/*$ Returns $0$ or 1 at random $*/$
$\{$
static unsigned long $\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{a}[5]=$ { $/*$ Irrational number (sqrt (5) $-1$ ) $/2*/$









$\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}[\mathrm{j}]+=$ alpha $[\mathrm{j}]$ ;
if (omega $[\mathrm{j}]$ & CARRY ){ omega $[\mathrm{j}]\iota=$ LIMIT; $\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}[-\mathrm{j}^{]}++$ ; }
else $-\mathrm{j}$ ;
$\}$
omega $[0]+=$ alpha $[0]$ . omega $[0]t=$ LIMIT;
data-bitarray. $\mathrm{o}\mathrm{f}_{-^{32\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}}}\mathrm{S}=$ omega $[0]\wedge$ omega [11 $\wedge \mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}[2]$ ;
data-byte $=$ data-bitarray. $\mathrm{o}\mathrm{f}_{-}8\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{S}[0]\wedge$ data-bitarray. $\mathrm{o}\mathrm{f}_{-}8\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{S}[1]$
$\wedge \mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{a}-\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}m\mathrm{a}\mathrm{y}.\mathrm{o}\mathrm{f}_{-8\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{S}}[2]\wedge$ data-bitarray. $\mathrm{o}\mathrm{f}_{-}8\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{S}[3]$ :
data-byte $=$ (data-byte $>>4$ )
$\wedge$ data-byte;
data-byte $=$ (data-byte $>>2$ )
$\wedge$ data-byte;






for $(\mathrm{j}=1. \mathrm{j}<=50. \mathrm{j}++)$ printf $(^{\dagger \mathrm{l}}/.\mathrm{d}\mathrm{l}\iota \mathrm{m}*90\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t} ())$ ;








$f^{(m)}( \omega):=\sum_{i=1}^{m}d_{i(\omega})$ (mod 2) ,
, $\omega\in[0,1)$ 16 bit ..
0100111( )1011011
, 1 9 , $f^{\mathrm{t}^{16}}$) $(\omega)=1$ , bit
, (XOR) ,
01001110 XOR 01011011 $=$ 00010101
.
$\omega’$



















11 7Table $N_{\mathrm{c}}^{(\mathrm{K}}$) $(1\mathrm{o}000)=8.7\mathrm{x}10^{14}<2^{50}$ $2^{50}$
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